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(Mit 1 Abbildung im Text und Tafel ]I.) 
Der Einfluli der Ek. auf das Wachstum und die Kalkablage- 
rung in den Knochen bei jungen Tieren ist wegen tier iiberraschen- 
den Empfindlichkeit junger Ratten gegen die einzeitige Entfernung 
beider Ek. schwer festzustellen. Die schwarzwei~-gefleckte Ratte 
reagierte starker als die wei~e Ratte. Von der wei~eu Rasse iiberlebte 
beinahe die Halfte der Tiere den Eingriff, auch vSllig sichere 
doppetseitige Ektomie, wi~hrend yon den gefleckten ur die unvoll- 
standige Ektomie ertragen wurde. Eine Insuffizienz der Ek. mit 
starker aber nieht tSdlicher Tetanie liel~ sich auch bei der gefieckten 
Ratte dutch Entfernen der Ek. in zwei Zeiten bewirken, wenn ihr 
bei dem ersten Akt fremde Ek. in die M.ilz eingepfianzt wurden. 
Die iiberlebenden Tiere erholten sich yon der akuten Tetanie auf- 
fallend rasch: manche waren 2--3 Tage naeh der Operation schon 
wieder taunter, die meisten wiesen noch mehrere Tage die leich- 
teren Grade tier Tetanie auf, viele wurden aber bin und wieder 
rtickfallig und in einigen Fallen entwickelte sich eine chronische 
Form der Tetanie, die sich durch Apathie, Zittern beim Aufheben 
an der Nackenhaut und in fast fortdauernden Masseterkrampfen 
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au~erte. Dieses standige, weithin hSrbare Z~hneklappern erzeugte 
durch Schadigung der Pulpa ErnahrungsstSrung der Z~hne; die 
briichigen Z~hne brachen am h~ufigsten i  der Alveole und es kam 
zu Alveolarperiostitis, selbst richtiger Zahnfisteln ach Durchbruch 
der ~Iundbodenphlegmone nach au~en. 1) Alle diese ektomierten 
Tiere sind schon kurz nach der Operation und auch mehrere Mo- 
hate sparer leicht an ihrem struppigen Fell zu erkennen. 
Die Zahl der Ratten, die die Ektomie fiberlebt haben und tiber 
einen Monat beobachtet werden konnten, betragt 7. Sicher eine 
sehr kleine Versuchsreihe, aber dies kleine Hauflein zeigt so ein- 
heitlich dieselbe Erscheinung: eine VerzSgerung oder gar einen 
Stillstand in Gewichtszunahme und Wachstum, dal~ eine vorl~tufige 
Mitteilung berechtigt erscheint. Da die Tiere noch weiter beob- 
achier werden sollen, fehlt fiir alle der Sektionsbefund, er das 
Intaktsein der Schilddr~ise beweist. Trotzdem bin ich fiberzeugt, 
da~ die Schilddriise bei der Operation icht geseh~digt worden ist. 
Die Excision der Ek. mit Schere und Pinzette ist fiir die Haupt- 
driise ein ganz harmloser Eingriff; nach einiger Ubung gelang es, 
wie die regelm~ige mikroskopisehe Kontrolle des excidierten Ek. 
bewies, das Gebilde mit einem minimalen Schilddriisenanteil, manch- 
real sogar namentlich auf der linken Seite isoliert herauszulSsen. 
Bei den ca. 40 Autopsien war in keinem Fall eine Ver~nde- 
rung der Schilddriise wahrzunehmen, und die mikroskopische Unter- 
suchung der Halsorgane in Serien, die in mehr als einem Viertel 
der F~lle yon uns vorgenommen worden ist, liel] hie eine erheb- 
liehe Umfangsverminderung oder Andeutung einer Sch~digung der 
Schilddriise rkennen. Au~erdem habe ich reich bei Tier b~r. 5, das 
die st'~rksten StSrungen bot, bei einer zweiten Ek.-Implantation i
die Schilddriisengegend yon dem unver~nderten Aussehen der Driise 
vergewissert. 
Jedenfalls war bei den bisherigen Operationen tier Wegfall 
yon Schilddriisengewebe so unerheblieh, da~ eine Beeintrachtigung 
dieser Drfisenfunktion sehr unwahrscheinlieh ist, und somit die be- 
obachteten StSrungen einzig als Folgen des Ek.-Verlustes gedeutet 
werden diirfen. 
Die folgende Gewichtstabel le  und die photographischen 
Bil d er zweier Exemplare mit Kontrolltier veranschaulichen diese 
WachstumsstSr~ng. 
1) Mink iewitsch,  Tetania parathyreopriva etc. Dissertation. Basel 
1908, S. 24. 
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I. Gruppo. Weiflo Ratten. 
Alter Anfangsgew. n. 2 Mon. n. 3 Mon. Zunahme 
Nr. 1 9 Wochen 55 gr 70 gr 70 gr 15 gr. 
K.-T. ,, 50 ,, 140 ,, 160 ,, 110 ,, 
Nr. 2 ,, 50 ,, 90 ,, 100 ,, 50 ,, 
K.-T. ,, 50 ,, 180 ,, 180 ,, 130 ,, 
Nr. 3 6 ,, 30 ,, 120 ,, 140 , 110 ,, 
K.-T. 6 ,, 3o ,, 150 , 160 , 130 ,, 
II. Gruppe. Sehwarzweil~ gefleckte Ratten. 
Alter Anfangsgew. n. 2 Mon. n. 3 Mon. Zunahme 
Nr. 4 11 Woehen 75 gr 130 gr 170-gr 95 gr 
K.-T. 11 , 80 , 200 , 210 , ,  130 ,, 
Nr. 5 gl. Wur f  75 ,, 100 ,, 100 , 25 ,, 
K.-T. 80 ,," 200 ,, 210 ,, 130 ,, 
Nach 35 Tagen 
Nr. 6 13Wochen 100 ,, 130 gr 30 ,, 
K.-T. 100 ,, 150 ,, 50 ,, 
Nr. 7 gl. Wur f  100 ,, 90 ,, O ,, 
K.-T. 100 ,, 150 ,, 50 ,, 
In diese Tabelle wurden alle Ratten eingereiht, die die doppel- 
seitige Parathyreoidektomie iberstanden haben, auch solehe, bei 
denen die Operation laut Ergebnis der mikroskopischen Unter- 
suchung des excidierten Sttickchens unvollst~tndig ~ar.  Die Kon- 
trollt iere (K.-T.) haben in 3 Monaten alle gleichm~gig 110--130 gr 
zugenommen. Von den Operierten verzeichnet nur Nr. 3 eine ~thn- 
liche Zunahme yon 110 gr. Ohne Ansnahme aber haben sie weniger 
als das K.-T. an Gewicht zugesetzt, bei der Mehrzahl ist die Dif- 
ferenz der Zunahme zwischen V.-T. und K.-T. sehr betr~chtlich; 
ihr Minimum ist 20, das Maximum 105 g. 
Das Aussehen der zurtickgebliebenen wei l ien  Ratten ist gut, 
die Tiere machen einen wohlgeniihrten Eindruck, auff~tllig ist nur 
das struppigere Fell  und die gedrungenere Gestalt; die Z~hne sind 
gut entwickelt. Da es sich um 3 Weibchen handelt, erhalten wir 
keinen Aufschlult tiber die Ausbildung der Geschlechtsdrtisen. Die 
ge f leckten  Ratten sind in schlechterem Zustand. Die tetanischen 
Symptome sind vim deutlicher; Nr. 4 hatte vor 3 Monaten die 
beiden oberen Zi~hne verloren, hatte hi~ufig Kr~tmpfe, war apathisch, 
in den Bewegungen angesehickt und sehr ~ngstlieh; ihr stark strup- 
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piges Fell gab ihr ein verwahrlostes Aussehen. Noch ausgespro- 
chener waren Tetanie und Kachexie bei Nr. 5. Dieses Tier stammt 
wie Nr. 4 yon einer ek.-gesch~tdigten Mutter, seine Ek. wurden zwei- 
zeitig entfernt, nachdem an 
ihre Stelle die zwei Driischen V.-T. Nr. 1. K.-T. 
einer 3 Wochen alten weil~en 
Ratte in die Milz verpfianzt 
worden waren. Nach den 
ersten 2 Monaten wurden die 
Kr~mpfe wieder sehr stark, 
nahmen sogar epfleptiformen 
Charakter an, aul~erdem ent- 
stand eine Mundbodenphleg- 
mone infolge der Zahnschii- 
digung. Dieser schwere Fall 
yon Kachexie und Tetanie war 
besonders geeignet, die Wir- 
kung einer erneuten Trans- K.-T. Nr. 5. V.-T. 
plantation zu erproben. Dem 
moribunden Tier wurden 2 Ek. 
in die Schilddriisengegend ge- 
pfianzt. Die Tetanie ver- 
schwand schon am folgenden 
Tage und blieb den ganzen 
folgenden Monat nur noch an- 
gedeutet. Das Tier hat aber 
wie die Tabelle zeigt, im letzten Monat gar nicht zugenommen und 
in dem Vierteljahr, alas seit der Operation verfiossen ist, sein 
Gewicht tiberhaupt nur um 25 gr vermehrt. Wiihrend fast alle 
Kontrolltiere ca. 130 gr sehwerer geworden sind. Die Z~thne sind 
nachgewachsen, ach Abstol~en eines Zahnes und eines Sequesters 
begann sich die Fistel zu schliel~en. 
Die Wachstumshemmung kommt auch in dem R( intgenbi lde 
des Ske~ettes yon Nr. 1 mit K.-T. klar zum Ausdruck (s. Tafel II). 
Man sieht einen Riickstand im Waehstum auf der ganzen Strecke, 
aber keine Verbildung der Knochen. Am deutlichsten priigt sich 
(tie VerzSgerung an der Wirbels~ule, dem Kniegelenk und dem 
Kopfe aus. 
Die geringe Gewichtszunahme yon 15 gr in 3 Monaten und ein 
Vergleich mit dem RSntgenbild eines K.-T. aus der Zeit der Ope- 
ration zeigten, dal~ das Tier tiberhaupt fast nicht gewachsen ist. 
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Dal~ der Ausfal l  der Ek. Sti irungen des Wachstums zur 
Folge haben kann, hat sich bisher der Beobachtung ent- 
zogen, well unter den Fo lgeersche inungen die alarmie- 
renden tetanischen Symptome die ehronischen Schi~di- 
gungen verdeckten,  and well die Kaehexie sich meist gar nieht 
entwiekeln kann wegen des hiiufigen letalen Verlaufes der Tetanie. 
Ein zweiter Grund liegt in der bisherigen Versuehsanordnung; 
durch die neue Erkenntnis des Kausalzusammenhanges der Caehexia 
und Tetania strumipriva und des kongenitalen Myx(idems (Thyreo- 
aplasie), mit dem operativen Schilddriisen- und Ek.-Ausfall resp. an- 
geborenem Defekt der Schilddriise war der Untersuehung die Bahn 
gewiesen. Um Tetanie zu erzeugen, warden ausgewaehsene Ti re 
benfitzt, ffir den sogenannten experimentellen Kretinismus dagegen 
junge. Dienten zuf~llig junge Tiere als Versuchsobjekte bei der 
Ek.-Ektomie und zeigte das tiberlebende Tier trophische StSrungen, 
so wagte man meistens nicht, dem vereinzelten Befunde Bedeutung 
beizumessen, da er der derzeitigen Ansehauung widerspraeh. 
,,Ob der Einflal~ der Parathyreoidektomie beim jungen, in der 
Waehstumsperiode b findlichen Tiere ein anderer ist als beim er- 
wachsenen, ist noeh nicht bekannt", sehreibt J. Erdheim~). Diese 
Aul~erung Erdheims bestatigt, da] WachstumsstSrungen nach Ek.- 
Ausfall noch nicht nachgewiesen worden sind. In den bisherigen 
Arbeiten ist aber wiederholt auf das Eintreten yon kachektischen 
Erscheinungen nach Parathyreoidektomie hingewiesen worden. 
Jeandel ize 2) hat zuerst auf die chronischen Erni~hrungs- 
stOrungen nach Ek.-Ektomie unter Schonung der Sehilddrfise bei 
den Katzen aufmerksam gemacht. Er wurde durch ein eigenes 
Experiment und ~thnliche yon Moussu a) undVassale und General i  4) 
zu diesem Zugest~tndnis genOtigt. In der Ubersiehtstabelle fiber die 
Wirkung der Ek.- und Schilddrfisen-Ektomien auf die verschie- 
denen Tiere gibt er bei tier Katze ffir die Parathyreoidektomie 
chronische ErniihrungsstOrungen an (S. 148). Seine Beobachtungen 
machte er an einer 31/2 Monate alten Katze: naeh totaler Para- 
thyroidektomie hOrte das Tier nach anfi~nglicher Gewichtszunahme 
1) Erdhe im,  Tetania parathyreopriva. Mitteil. aus den Grenzgeb. der 
Med. u. Chir. 1906, Bd. 16, S. 691. 
2) Jeande l i ze ,  Insuffisauce thyro~dienne t parathyroi'dienne. Th~se, 
h~ancy 1902. 
3) M o u s s u, Recherches sur les fonctions thyro~'dienne et parathyro~dienne. 
Th~se, Paris 1897. 
4) Vassa le  und Genera l i ,  Archives italiennes de biologie 1896, Vol. 26. 
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zu wachsen auf und nahm spitter ab, so dal~ Anfangs- und End- 
gewicht gleich waren. Moussu,  der gegen Gley die distinkte 
Funktion der Ek. und Schilddriise verfochten, hat ebenfalls zwei 
Experimente zu verzeichnen, die in unserem Sinne sprechen (S. 67, 
2. Versuch). Unter 40 Hunden, die Moussu selbst isoliert para- 
thyreoidektomiert hat, findet sich kein junges Tier. Wa lbaum 1) 
hat prinzipiell an jungen Kaninchen die Ek.-Funktion gepriift; er 
hat nach Wegfall der Ek. Symptome der Kachexie beobachtet. Doch 
ist die Methode nicht einwandsfrei, da mit den inneren Ek. ein 
,,nicht unbetriichtliehes Sttick Schilddrtise", wie sich W. ausdrtickt, ent- 
fernt wurde. Die MSglichkeit, da~ die Mitentfernung eines solchen An- 
tells der kleinen Kaninchen-Schilddrtise mitschuldig ist an der 
Kachexie und den WachstumsstSrungen, wird durch die Versuchs- 
gruppe 3, in der die Exstirpation der inneren Ek. plus unterem 
Schilddriisenpol ohne Folgen blieb, nicht beseitigt, da schon nach 
12 Tagen die ~tul~eren Ek. herausgenommen worden sind. In dieser 
kurzen Zeit konnten sich Wachstumshemmung und Kachexie noch 
nicht zeigen. Pin eles und Erdhe im haben als erste die trophischen 
StSrungen tier ektodermalen Gebilde: Z~hne, Haare und Linse, als 
konstante Begleiterseheinungen der Tetanie beschrieben; namentlich 
Erdhe im hat in seinen mustergtiltigen Untersuchungen an Ratten 
den Beweis daftir erbracht; er fand bei der mikroskopischen Unter- 
suchung, dal~ die Briichigkeit der Z~thne auf mangelhafter Kalk- 
ablagerung im Dent in -  alas wachsendes Knochengewebe ist --  
beruht und hebt hervor, da[t es yon Interesse sein werde, den Ein- 
fluli der Ek.-Exstirpation auf das Wachstum und namentlich die 
Kalkablagerung des wachsenden Skelettes bei jungen Tieren zu 
studieren. 2)
Gel~nge es, meine Beobachtungen, daii auch Verlust der Ek. 
WachstumsstSrung erzeugen kann, zur Tatsache zu erhi~rten dutch 
Experimente in grolier Zahl und an verschiedenen Tierarten, so 
miil~te zugegeben werden, da~ ein der Thyreoaplasie entspreehender 
1) Walbaum, Mitteil. aus den Grenzgeb. der Med. u. Chir. 1903, Bd. ]2. 
2) Von diesen Erniihrungsst5rungen derZiihne, die am frfihesten in der 
Mitte des zweiten und am spiitesten i  der Mitte des dritten Monates nach 
der Operation auf~ritt, ist nach meiner Erfahrung (vergl. auch Minkiewitsch 
1. c. S. 24) eine frfiher auftretende Form zu trennen. Diese Schiidigung ist 
als eine Folge der mechanischen Wirkung der klonischen andauernden Mas- 
seterkri~mpfe aufzufassen. Die Erdheimsche Form habe ich 4 Monate nach 
der Ek.-Excision und 3 Monate ~ach erfolgreicher G aviditiit an 3 Tieren ohne 
andere Erscheinungen intreten sehen. 
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Zustand experimentell bisher noch nicht erreieht worden ist, daI~ 
also die Fo]gen der sogenannten reillen Thyreoidektomie, die bei keiner 
bisher benutzten Tierspezies ohne Mitentfernung der inneren Ek. 
aus anatomisehen Grfinden ansftihrbar ist, nicht eindeutig dem 
Schilddrtisenausfall zuzuschreiben sind. L) 
Da[t das Fehlen der Sehilddriise den starresten Stillstand des 
Wachstums tatsiichlich verursacht, beweisen uns die Fi~lle yon 
kongenitalem MyxSdem oder Thyreoaplasie. P ineles,  Erdhe im,  
D ieter le  u. a. haben ffir solehe Fi~lle durch mikroskopisehe Unter- 
suchung in liickeulosen Serien naehgewiesen, da~ die Ek. vSllig 
normal entwickelt sind und haben damit ffir Menschen den exakten 
Beweis ffir die Existenz einer rein thyreopriven Entwicklungs- 
hemmung erbraeht. Dait bei anderen WachstumsstSrungen, wie 
Zwerchwuchs, Kretinismns usw., aber Verbildungen oder Erkran- 
kungen tier Ek. eine Rolle spielen kSnnen, w~re dann trotzdem 
nicht yon der Hand zu weisen; namentlich mfil~te, in allen diesen 
Fiillen auf das Vorhandensein und die Beschafi'enheit tier Ek. 
geachtet werden. Diese Methode kann auch wieder umgekehrt Auf- 
kl~trung fiber die Funktion der Ek. verschaffen. --  In den Arbeiten 
fiber den Kretinismus vermilit mall solche Angaben. Der einzige 
darauf untersuehte Fall yon endemischem Kretinismus tammt yon 
W. Seholz. :) Sch. hat intakte Ek. gefunden, allerdings nur naeh 
Mafien und Aussehen beurteilt. 
Die Wachstmnshemmung bei jungen Ratten infolge yon Para- 
thyreoidektomie b reehtigte nicht einen direkten Einflu~ der Ek. auf 
alas Knochenwachstum anzunehmen. Die Beobaehtung deutet nur 
darauf hin, dal] tier Ausfall der Ek. Sekretion, ~thnlich wie der 
operative Verlust oder tier angeborene Mangel der Schilddrtise 
hemmend in den empfindlichen Wachstumszonen der Knochen sich 
~tu~tert. Da die Ek.-Ektomie in tier Tetanie den Zustand einer 
schweren akuten Vergiftung sieher erzeugt, den die Franzosen als 
Koma bezeiehneten, ist es sehr wahrscheinlich, da~ aueh diese Sch~t- 
digung auf toxischem Wege verl~uft, dal~ diese WachstumsstSrung 
die chronisehe Einwirkung der gleichea durch Ek.-Verlust verur- 
sachten Stoffwechselst5rung aufdas wachsende Skelett, nicht fltichtig 
wie bei der vorangehenden Tetanie, sondern greifbar ausdri ickt.-  
1) Die sicherste Erhaltung wenigstens der ~ul~eren Ek. bei der Ausschal- 
tung der Schilddrfise ist wohl E. t tagenbach  bei der Katze ge]ungen (Mit- 
tei|ungen aus den Grenzgeb., Bd. 18, 1908). 
2) Wi lhe lm Scholz ,  Klinische und anatomische Untersuchungen fiber 
Kretinismus. ttirschwald, Berlin 1906. 
Deutsche Zeitschrift ftir Chirurgie. 93. Bd. Tafel II. 
V.T. K,T, 
RtJntgenbild einer 5 Monate alien weissen Ratte, 3 Monate nach doppelseitiger 
Parathyreoidektomie, rechts K. T. aus dem gleichen Wud. (Vgl. pag. 497.) 
lselin. Verlag yon F. C. W. Vogel  in Leipzig. ,tc,A,~ HA,, CH OTTQ/. LE,P~,~ 
